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ABSTRAK 
 
ANALISA PROSES LUMPUR AKTIF PADA PENGOLAHAN LIMBAH 
DOMESTIK PT GEMALA KEMPA DAYA PLANT JAKARTA UTARA, 
DKI JAKARTA 
 
Avy Alfiani M 1, Sarsono 2 
Latar Belakang : Permasalahan lingkungan yang ada di pabrik industri salah 
satunya adalah limbah cair. Limbah cair yang tidak dikelola nantinya dapat 
menimbulkan pencemaran lingkungan. Pengelolaan limbah tersebut dimaksudkan 
untuk meminimalkan volume limbah dengan konsentrasi dan toksisitas yang juga 
minimal. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisa proses lumpur aktif 
pada pengolahan limbah domestik PT Gemala Kempa Daya.  
Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan  
proses lumpur aktif pada pengolahan limbah domestik PT Gemala Kempa Daya. 
Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisis dan 
dievaluasi. 
Hasil : Hasil perhitungan yang dilakukan pada proses lumpur aktif pengolahan 
limbah domestik PT Gemala Kempa Daya menunjukkan hasil MLSS pada 
aeration tank berkisar antara 66-913 , SV30 = 292-322 , DO=3,27 
ppm. 
Simpulan : Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa MLSS, SV30, 
dan DO pada proses lumpur aktif pada pengolahan limbah domestik PT Gemala 
Kempa Daya belum memenuhi standar operational dikarenakan masalah pada 
aeration tank, equalization tank, serta kurangnya nutrisi pada bakteri pengurai. 
Kata kunci :  Lumpur Aktif, Limbah Domestik, MLSS, SV30, DO. 
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